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1 ????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????PoN thwaiN gyo caP: 1979???????????? 2003? 10
? 13 ????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????
????????????????2005????????????
???????????????????????????????
???????2008??????????????????????
???2014?????????
???????????????????????????????
????????????????????????? 1??????
???????? 596??????????????????????
??????????????? 2?
2 ??????
?????????????????????????
?????????/p, ph, b, t, th, d, c, ch, j, k, kh, g, P*, á, â, v, s, S, h,
m, n, N*, l, r**, w**, y**; i, e, ai???????, a, o, u, 1, W, @/????*
??????????????????**????????????
???????????????????????????????
????????????? ´??????????????
???-a?????????-@?????????????????
???????????????????????2008??????
????????????-@??????????????????
??????????????????????????????-a
1 ?????????????????????????????
2 ????????????????????????????????2013:
130–131?????????2010: 189????????????????
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???????????????????????????????
???????
3 ???????
+ ?????
- ????
= ????
1, 2, 3 ???????????
ANDV?ANDatiVe? ??
BEN?BENefactive? ??
CL?CLassifier? ???
COM?COMmitative? ???
COND?CONDitional? ??
CONT?CONTinuous? ??
DEF?DEFnite marker? ??
DIM?DIMinutive? ???
DP?Dynamic Predicate marker? ??????
EMPH?EMPHatic? ??
FUT?FUTure? ??
GEN?GENitive? ??
HS?Hear Say? ??
IMP?IMPerative? ??
LOC?LOCative? ???
NEG?NEGative? ??
NMLZ?NoMinaLiZer? ?????
OBJ?OBJective? ???
OPT?OPTative? ??
PRF?PeRFect? ??
PL?PLural? ??
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PN?Proper Name? ????
PQ?Polar Question marker? ??????
PRD?PReDicate marker? ????
PURP?PURPosive? ????
Q?Question marker? ??????
SEQ?SEQuential? ??
SIM?SIMultaneous? ??
VEN?VENitive? ??
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4 ??: ??????
0. chu
wish
suN
three
=su.
=CL:general
??????
1. haru
PN
Na
say
=goP
=SEQ
maiNsa
young.man
hu
CL:human
-wa
-one
Na
exist
-laN
-PRF
=heP.
=DP
??????????????
2. Pama
3
=ga
=GEN
PahoN
height
tuN
short
-yaN
-usually
=heP.
=DP
?????????????
3. Pama
3
raPpraiP
always
p@ju
shirt
+k@mu
+loincloth
+saiPh@ho
+be.torn
-sa
-DIM
=N
=OBJ
ky
wear.trousers
-laN
-PRF
=heP.
=DP
?????????????????????????
4. Pama
3
s1Nre
poor
-sa
-man
Na
be
-laN
-PRF
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
PakroN
reason
=PN.
=COM
????????????
5. Pama
3
=ga
=GEN
Pava
father
Pa-
NEG-
Na
exist
=naiN.
=PRF.PRD
??????????
6. kN
house
=ya
=LOC
Pama
3
=PN
=COM
r1
do
=goP
=SEQ
Pama
3
=ga
=GEN
Pan W
mother
=PN
=COM
nN
two
=hu
=CL:human
=me
=EMPH
Na
exist
-laN
-PRF
=heP.
=DP
??????????????????
7. haru
PN
p@pha
not.very
ca
reading.and.writing
Pa-
NEG
thoN
be.able
-laN
-PRF
=áWP.
=NEG.PRD
?????????????????
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8. Pasa
what
Na
say
=neP,
=COND
âaPâaP
very
Pal1P
work
l1P
work
-lu
-can
=heP.
=DP
????????????????
9. yaP
CL:day
-ta
-one
gura
all.the.day
l1P
work
=koP
=SEQ
=ka
=NMLZ
lu
get
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
taNga
money
=PN
=COM
Pama
3
=raP
=PL
nN
two
=hu
=CL:human
puP
food
nN
two
=laP
=CL:time
kaN
satisfy
=ma
=up.to
sa
eat
-áo
-be.able
=heP.
=DP
????????????????????????????
??????
10. neP,
then
yaP
CL:day
-ta
-one
=ga
=GEN
=raiP,
=time
Pama
3
=ga
=GEN
Pan W
mother
s
die
-kaiP
-run.away
=ka
=NMLZ
=heP.
=DP
?????????????????????
11. Pama
3
=ga
=GEN
Pan W
mother
s
die
-kaiP
-run.away
=heP
=DP
=ka,
=NMLZ
Pama
3
âaPâaP
very
cP
heart
Nyo
be.weak
-kaiP
-run.away
=ka
=NMLZ
=heP.
=DP
????????????????????????????
12. Pama
3
=ga
=GEN
Pan W
mother
s
die
-bre
-end
=lo
=back
=wa,
=LOC
Pama
3
=ga
=GEN
PacWsa
near
=ga
=GEN
lu
man
hu
CL:human
-wa
-one
=yWP
=too
Pa-
NEG-
Na
exist
-laN
-PRF
=naiN.
=PRF.PRD
???????????????????????????
?????????
13. Pama
3
kN
house
=ya
=LOC
tuN
stay
=goP,
=SEQ
hraP
cry
-tuN
-CONT
=ga
=NMLZ
=heP,
=DP
Pama
3
=ga
=GEN
Pan W
mother
=PaN
=OBJ
Po
call
=goP.
=SEQ
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??????????????????????
14. `` Na
1
=jP
=for
Payu
who
puP
food
hruN
cook
=goP
=SEQ
Pi
give
-yaiN
-BEN.VEN
-n
-still
=ga
=NMLZ
=ya?,''
=Q
Na
say
=goP.
=SEQ
??????????????????????????
15. Pama
3
=ga
=GEN
hraP
cry
=ka
=NMLZ
=N
=OBJ
taiP
hear
=koP,
=SEQ
âoNbaN
neighbourhood
=Na
=LOC
=g@lu
=DEF
=waP
=PL
vaiN
come
=goP,
=SEQ
Na
say
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=heP,
=DP
ma
this
maiNsa
young.man
=N.
=OBJ
????????????????????????????
???
16. `` yu
take
=waN,
=IMP
haru,
PN
naN
2
=ga
=GEN
Pan W
mother
s
die
-k@PaiN
-PRF.VEN
=naiN
=PRF.PRD
=ga
=NMLZ
Paca,
reason
naN
2
PataiP
now
PaPPâa
wife
hu
CL:human
-wa
-one
âaN
pick.up
=NaN
=IMP
=daiP.''
=IMP
????????????????????????????
??????????????????????
17. PaPPâa
wife
âaN
pick.up
=ga
=NMLZ
tu
word
=waN
=OBJ
taiP
hear
=koP,
=SEQ
ma
this
maiNsa
young.man
=g@lu
=DEF
PacaiN
be.ashamed
=goP
=SEQ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
???????????????????????????
18. neP,
then
Na
say
-naP
-beat
=ka
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????
19. `` Na
1
=theP
=place
gyo
go.together
=ga
=NMLZ
lu
man
Na
exist
=neP,
=COND
Na
1
PaPPâa
wife
âaN
pick.up
=ga.''
=NMLZ.FUT
?????????????????????????????
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????????????
20. neP,
then
ma
this
maiNsa
young.man
caiNja
think
=goP
=SEQ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
??????????????????
21. `` Pas@m
how
=ga
=GEN
PaPPâa
wife
=N
=OBJ
lu
get
-waiN
-BEN.VEN
=ga
=NMLZ
=ya?,''
=Q
Na
say
=goP.
=SEQ
???????????????
22. `` Na
1
=N
=OBJ
kruP
love
-PaiN
-BEN.VEN
=ga
=NMLZ
r1
do
=maP
=OPT
=le?,''
=PQ
Na
say
=goP.
=SEQ
?????????????????
23. neP,
then
yaP
CL:day
-ta
-one
=ga
=GEN
=raiP,
=time
Pama
3
=jP
=for
t@s@loN
young.girl
-sa
-DIM
hu
CL:human
-wa
-one
suN
find
=goP
=SEQ
moNnaN
husband.and.wife
tuP
make
=ka
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
?????
24. Pama
3
=raP
=PL
duPkha
unhappiness
+suPkha
+happiness
haN
suffer
=goP,
=SEQ
l1P
work
=koP,
=SEQ
sa
eat
-tuN
-CONT
-naP
-beat
=ka
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????
25. neP,
then
yaP
CL:day
-ta
-one
=ga
=GEN
=raiP,
=time
l1P
work
=ka
=NMLZ.PURP
laN
go
=heP
=DP
=ka,
=NMLZ
PuPsa
old.man
hu
CL:human
-wa
-one
Pama
3
=jP
=for
leju
arrow
suN
three
=su
=CL:general
Pi
give
=goP,
=SEQ
Na
say
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
??????????????
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26. `` naN
2
ma
this
leju
arrow
suN
three
=su
=CL:general
=waN
=OBJ
kN
house
=ya
=LOC
la
take
-k@laN.''
-PRF.ANDV.IMP
?????????????????????
27. `` leju
arrow
su
CL:general
-wa
-one
k@dvu
shoot
=neP,
=COND
naN
2
=ga
=GEN
co
want
-kaP
-want
=ka
=NMLZ
=N
=OBJ
ciN
ask
=goP
=SEQ
lu
get
-waiN
-BEN.VEN
=ga.''
=NMLZ.FUT
????????????????????????????
???
28. `` suN
three
=ju
=CL:arrow
=wa,
=LOC
Puja
thing
suN
three
=su
=CL:general
lu
get
-waiN
-BEN.VEN
=ga.''
=NMLZ.FUT
???????????????
29. neP,
then
ma
this
leju
arrow
=waN
=OBJ
kN
house
=ya
=LOC
la
take
-k@PaiN
-PRF.VEN
=goP,
=SEQ
PaPPâa
wife
=jP
=for
hraiN
inform
-s@naiP
-show
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
?????
30. neP,
then
k@dvu
shoot
=goP
=SEQ
ciN
ask
=ga
=NMLZ
r1
do
=jaiN,
=SIM
PaPPâa
wife
Pamyumyu
various
=ga
=NMLZ
=raP
=PL
=PaN
=OBJ
ciN
ask
=ga
=NMLZ
phaiN
order
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
????????????????
31. neP,
then
Pama
3
=yWP
=too
maiN
anger
Se
ascend
=goP,
=SEQ
`` l@khywaiN!,''
penis.tie
Na
say
=goP,
=SEQ
k@dvu
shoot
-naP
-beat
=ka
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
???????????? l@khyOiN < l ‘penis’ + khyOiN ‘tie’?
??????? l@khywaiN ????
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32. neP,
then
Pama
3
=ga
=GEN
kaiNtha
body
=;
=LOC
Paky
penis
phrNb@baN
filled
phraiP
become
-kaiP
-run.away
=ka
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
??????????????????????????
33. neP,
then
PayoPka
one.more
ka
CL:stick
-ra
-one
=PN
=COM
`` Paky
penis
kaiP
run.away
=laN!,''
=IMP.go
Na
say
=goP,
=SEQ
k@dvu
shoot
-naP
-beat
=heP
=DP
=ka,
=NMLZ
cuP
all
=raP
=PL
kaiP
run.away
-k@laN
-PRF.ANDV
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
??????????????????????
34. noPtaiP,
later
PachuN
last
=Na
=LOC
PayoPka
one.more
ka
CL:stick
-ra
-one
=PN
=COM
Pama
3
=ga
=GEN
paNdaiN
original
+Paky
+penis
=yaN
=OBJ
`` vaiN!,''
come
Na
say
=goP,
=SEQ
k@dvu
shoot
-naP
-beat
=ka
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
????????????
35. neP,
then
Pama
3
=ga
=GEN
Paky
penis
+paNdaiN
+original
pag@dP
again
vaiN
come
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
36. Pama
3
=ga
=GEN
chu
wish
suN
three
=su
=CL:general
suN
end
-kaiP
-run.away
=koP
=SEQ
=PWP
=even
su
CL:general
-wa
-one
=yWP
=even
Pa-
NEG-
lu
get
-naP
-beat
=áWP.
=NEG.PRD
????????????????????????????
?????
37. noPtaiP,
later
Pap@na
oneself
+l@lW
+oneself
maiN
anger
Se
ascend
=goP
=SEQ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????
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38. niN.yaP
1.PL
ma
this
taiNdu
story
=wa
=LOC
paiNNya
knowledge
su
CL:general
-wa
-one
lu
get
=heP.
=DP
???????????????????
39. Pa-
NEG-
caiNja
think
=tha
=NEG.SIM
su
CL:general
-wa
-one
=yWP
=even
Pa-
NEG-
l1P
work
-hoN
-can
=áWP.
=NEG.PRD
?????????????????????
40. Na
1
=ga
=GEN
taiNdu
story
suN
end
-k@PaiN
-PRF.VEN
=naiN.
=PRF.PRD
??????????????
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